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عند  التحديات التي تواجه الابحاث العلمية
 طلبة البكالوريوس في كلية المهن الصحية
 إبراهيم غنام. أ: أعداد
 محاضر في كلية المهن الصحية
 المقدمة
في كل عام، يقوم مئات الطلاب من كليات المجمع الصحي بمشاريع أبحاث علمية •
كمتطلبات للتخرج او ضمن مساق البحث العلمي تستند في معظمها إلى تصاميم 
 بحثيه كمية،
 تتطلب هذه البحوث جمع بيانات عن مشكله صحية معينة في المجتمع الفلسطيني –
 المقدمة
الطريقتين الرئيسيتين اللاتي يستخدمهما الطلبة للحصول على البيانات اللازمة •
 :لبحوثهم هما
 الاستبانات  –
بيانات جاهزة من ملفات المرضى من سجلات وزاره الصحة الفلسطينية والقطاع الصحي –
 .الاهلي والخاص
 يستخدم بعض الطلبة الطريقتين المذكورتين معا•
بعض الطلبة يفضل اجراء التجارب العلمية بأنفسهم على العينات التي قاموا •
 .بجمعها من عينة البحث
 
 المقدمة
 :هناك تحديات بحثية تواجه الطلاب في مراحل البحث المختلفة مثل•
 . جمع البيانات اللازمة بسهولة وباقل قدر من المشاكل–
 توفر المراجع اللازمة التي يمكن الوصول اليها بسهولة–
 الالتزام بأسس الاقتباس العلمي السليم–
 تنفيذ التحليل الإحصائي بشكل سليم، –
 الكتابة العلمية –
 عمل العرض التقديمي لمناقشة النتائج النهائية–
 هدف الدراسة
 تهدف هذه الدراسة الى •
تقييم التحديات التي تواجه الأبحاث العلمية بما فيها ابحاث التخرج لطلبة البكالوريوس في –
 مجال العلوم الصحية 
 .معرفة الاستراتيجيات الفعالة لأداره هذه التحديات–
 طريقة البحث
مجموعة  08تم تجميع بيانات هذا البحث من خلال الاشراف المباشر على أبحاث •
بحثية من طلبة كلية المهن الصحية معظمهم من تخصص العلوم الطبية المخبرية 
 ,  8102-4102خلال الفترة الزمنية من 
لقد تم التعامل مع المشكلات المختلفة التي واجهت الباحثين بشكل عام وتدوين •
 .الملاحظات المناسبة لاستخلاص العبر منها 
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من الطلاب % 59لقد كان هذا البحث هو البحث العلمي الأول عند اكثر من •
 الذين عملوه كمتطلب لمساق البحث العلمي
 الاستنتاجات
تشمل هذه , جهود إضافية يجب ان تبذل لتسهيل عملية البحث العلمي لطلبة المهن الصحية
 :الجهود 
 :رفع الوعي المجتمعي بأهمية•
 البحوث الصحية والمشاركة فيها •
 ,  إعطاء المعلومات بمصداقية•
توفير الإمكانيات المادية والمختبرات البحثية واتاحتها لطلاب البكالوريوس بدجة اكبر من •
 .الموجود حاليا
كذلك نوصي بزيادة التعاون وعمل اتفاقيات مع وزارة الصحة الفلسطينية والقطاع الطبي •
 .الخاص لتزويد الباحثين من طلبة الكلية بالبيانات الصحية اللازمة لبحوثهم بسهولة
وعدم انتظار وصول الطلاب , إعطاء البحث العلمي حيز اكبر ضمن الخطط الاكاديمية •
 .الرابعة ليمارسوا البحث العلمي بشكل فعليلمستوى السنة 
شكرا لكم 
على حسن 
 استماعكم
